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Resumen 
En febrero de 2018 se presentó el Repositorio Digital de la Universidad Torcuato Di Tella. Hasta ese momento, 
la Universidad no contaba con una plataforma que diera los servicios propios de un Repositorio tales como procesamiento, 
consulta y preservación de la producción científico-académica de la propia institución. 
Cronología
2010: recepción de las tesis con autorización y PDF. Se catalogan en el SIGB Alephino.
2015: creación del servicio de Repositorio.
2017: fin de recepción de tesis en papel.
2017: inicio de la migración a DSpace.
2018: publicación del Repositorio. Comienza la catalogación retrospectiva de otros materiales.
2019: digitalización de tesis en papel. Incorporación de materiales del ITDT. Incorporación al SNRD.
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